


























































































方法を提案し、170 ℃、60 minの条件で、53.2 %の高収率を実現した。 
４．イオン液体のバイオマス溶解性能に着目し、1-エチル-3-メチルイミダゾリウム
フォスフォネート処理によって可溶化したセルロース水溶液を水熱処理した結













者が博士後期 課程学 位取得基 準を満たしていることを確認し、合格と認め
た。  
要旨公開可能日：     年   月   日以降 
 
